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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Êîíñòðóþâàí-
íÿ êàðòèíè ñâ³òó îñîáèñòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ 
â ³íôîðìàö³éíîìó ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³, 
ÿêå ó ÕÕ² ñò. ìàéæå ïîâí³ñòþ ïåðåì³ñòèëî-
ñÿ ó â³ðòóàëüíèé ïðîñò³ð. Ñó÷àñí³ ñîö³àëüí³ 
ìåðåæ³ ñòàëè ïëàòôîðìîþ äëÿ ïîâíîö³ííî¿ 
ñîö³àëüíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ îñîáèñòîñò³: ïî-
ë³òè÷íî¿, êóëüòóðíî¿, ãåíäåðíî¿, ðåë³ã³éíî¿. 
Æèòòºä³ÿëüí³ñòü îñîáèñòîñò³ çóìîâëåíà 
ãëîáàëüíèì êîíòåêñòîì, ÿê³ íàïîâíþþòü 
ïñèõ³÷íèé âèì³ð ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ äîäàò-
êîâèìè ñòðåñîðàìè. Ôîðìóºòüñÿ ïîñò³éíà 
íåîáõ³äí³ñòü ³ êóëüòóðà ùîäåííîãî ñïîæè-
âàííÿ ³íôîðìàö³¿ ó ïðîöåñ³ ³íôîðìàö³éíîãî 
âçàºìîîáì³íó. Ïðîòå, ÿêùî ó ÷àñè ñòàíîâ-
ëåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà â³í áóâ 
öåíòðàë³çîâàíèé ÷åðåç ï³äêîíòðîëüí³ ÇÌ², 
òî ñüîãîäí³ ê³ëüê³ñòü íåçàëåæíèõ ñóá’ºêò³â 
³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çðîñòàº: ìàéæå 
êîæåí ÷ëåí ñó÷àñíîãî ãëîáàë³çîâàíîãî ñâ³-
òó ìîæå çàéìàòèñÿ ñòâîðåííÿì ³ ïîøèðåí-
íÿì ³íôîðìàö³éíîãî êîíòåíòó.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. Ó ìåæàõ äîñë³äæåíü Î.². Ëó÷èíê³íî¿ 
â³ðòóàëüíå ³íôîðìàö³éíå ñåðåäîâèùå ñòà-
íîâèòü íàá³ð ñèìóëÿêð³â, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ 
øëÿõîì âçàºìîä³¿ ç ðåàëüíèì ô³çè÷íèì 
ñâ³òîì, ïðîòå ôóíêö³îíóþòü íåçàëåæíî â³ä 
íüîãî çà âëàñíèìè çàêîíàìè ÷àñó, ïðîñòî-
ðó òà ô³çèêè [9]. Â³ðòóàëüíèé öèôðîâèé ñâ³ò 
ñòâîðþºòüñÿ ÿê ðåïðîäóêö³ÿ ðåàëüíîãî ñâ³-
òó, îäíàê â³í ìîæå ìàòè ³íø³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ 
ó ô³çè÷íîìó ñâ³ò³ º íåáåçïå÷íèìè, à ìîæ-
ëèâî, ³ ôàòàëüíèìè. Íàïðèêëàä, çàëåæí³ñòü 
â³ä online-³ãîð ôîðìóºòüñÿ ÿê ñïîñ³á âòå÷³ 
ñóá’ºêòà ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí ó â³ðòóàëüíèé 
ñâ³ò, ÿêèé äàº «äðóãèé øàíñ» ñòàòè ë³äåðîì 
àáî ïðîÿâèòè õîðîáð³ñòü, òîáòî ïåðåãðàòè 
ò³ æèòòºâ³ ïîä³¿, ùî ñïðè÷èíèëè ïñèõ³÷íó 
òðàâìó (Ì.Ñ. ²âàíîâ) [7]. Õàðàêòåð ñþæåòó 
ãðè, ÿêó îáðàëà ëþäèíà, ìîæå íàøòîâõíóòè 
ïñèõîëîãà íà ìîæëèâ³ ïðè÷èíè âòå÷³ ó ãðó 
òà â³ðòóàëüíå ñåðåäîâèùå. Ëîã³ñòè÷í³ ³ãðè, 
íàïðèêëàä, ìîæóòü ïðèâàáëþâàòè ëþäåé, 
êîòð³ îïèíèëèñÿ ó ñòàí³ äóøåâíî¿ êðèçè 
âíàñë³äîê íåîáäóìàíîãî ïëàíóâàííÿ ô³íàí-
ñ³â, éìîâ³ðíî, âòðàòè á³çíåñó. Ó ïðîöåñ³ ãðè 
ñóá’ºêò íàìàãàºòüñÿ â³äòâîðèòè öþ ñèòóà-
ö³þ ³ ïåðåãðàòè ¿¿ ïî-íîâîìó, ïåðåãðàòè äå-
ê³ëüêà ðàç³â, ïðîãíîçóþ÷è ìîæëèâèé ô³íàë. 
Çãóáí³ñòü òàêîãî â³ðòóàëüíîãî ïðîãðàâàí-
íÿ æèòòºâèõ ïîä³é äëÿ îñîáèñòîñò³ ïîëÿ-
ãàº ó ð³çê³é ï³äì³í³ ðåàëüíîñò³, ùî ïîëÿ-
ãàº ó òðàíñôåð³ çàêîíîì³ðíîñòåé ³ ïðàâèë 
öèôðîâî¿ ãðè íà ðåàë³¿ æèòòÿ. Íàïðèêëàä, 
action-³ãðè ïðèòóïëþþòü ó ï³äë³òê³â ñòðàõ 
ñìåðò³, àäæå ñìåðòü ó ãð³ – öå íå ñìåðòü 
ó ðåàëüíîìó æèòò³, ó æèòò³ çáåðåãòè ãðó ÷è 
ïî÷àòè ¿¿ çíîâó íåìîæëèâî (Î.À. Ãóçüìàí, 
Í.Î. Ëÿøåíêî) [4].
Öèôðîâå ³íôîðìàö³éíå (â³ðòóàëüíå) ñå-
ðåäîâèùå ïðèçâåëî äî ïîÿâè ô³çè÷íî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ äåïðèâàö³¿ (Í.Â. Êîðèòêîâà) [8]. 
Öåé ôåíîìåí ïðîÿâëÿºòüñÿ ó òîìó, ùî îñî-
áèñò³ñòü ñâ³äîìî äèñòàíö³þºòüñÿ â³ä ñâîãî 
ô³çè÷íîãî ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ òà ïî÷è-
íàº çàäîâîëüíÿòè áàçîâ³ ñîö³àëüí³ ïîòðåáè 
ó â³ðòóàëüíîìó ñåðåäîâèù³. Òàêèì ÷èíîì, 
çìåíøóºòüñÿ ïðîñò³ð ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ñï³ë-
êóâàííÿ ó ô³çè÷íîìó ñîö³àëüíîìó ñåðåäî-
âèù³. Öå ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ íàéá³ëüø ãî-
ñòðî ó ñèñòåì³ ñï³ëêóâàííÿ ð³çíèõ ïîêîë³íü, 
ÿê³ ïî-ð³çíîìó ñòàâëÿòüñÿ äî ³íôîðìàö³é-
íî-êîìóí³êàö³éíèõ çàñîá³â, çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ âçàºìîä³ÿ. Òàêèì ÷èíîì, 
îñîáèñò³ñòü íå îòðèìóº äîñòàòíüî ô³çè÷íî¿ 
âçàºìîä³¿ äëÿ çàäîâîëåííÿ ô³çè÷íèõ ñîö³-
àëüíèõ ïîòðåá, ùî ïðèçâîäèòü äî ðîçëàä³â 
ñíó, õàð÷îâî¿ ïîâåä³íêè, ñåêñóàëüíî¿ àêòèâ-
íîñò³ òîùî.
Öèôðîâå ³íôîðìàö³éíå ñåðåäîâèùå 
ñüîãîäí³ º îäíèì ç îñíîâíèõ ÷èííèê³â ñî-
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ö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ùå äî ïîÿâè â³ðòó-
àëüíîãî öèôðîâîãî ñåðåäîâèùà íà öüîìó 
íàãîëîøóâàëè Å. Äþðêãåéì [5] ó êîíòåêñò³ 
³ñíóâàííÿ íàä³íäèâ³äóàëüíî¿ ñï³ëüíî¿ äëÿ 
âñ³õ ðåàëüíîñò³, Ã. Ç³ììåëü [6] ÿê íà ³ñíó-
âàíí³ ïðîñòîðó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç óëàìê³â 
(ôðàãìåíò³â) êàðòèí ñâ³òó á³ëüøîñò³, òà ÿê 
ôàêò³ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ Ï. Áóðäüº [1]. 
Ó ñåðåäèí³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ Ê. Ïîïïå-
ðîì áóëà âèñóíóòà ³äåÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ò. çâ. 
«òðüîõ ñâ³ò³â». Ïåðøèé ñâ³ò ðå÷åé ïîâ’ÿ-
çóâàâ ì³æ ñîáîþ ô³çè÷í³ ïðåäìåòè, îá’ºê-
òè òà ôàêòè. Âíàñë³äîê éîãî â³äîáðàæåí-
íÿ ó ñâ³äîìîñò³ îñîáèñòîñò³ òà ó âçàºìîä³¿ 
ç íåþ ôîðìóºòüñÿ äðóãèé ñâ³ò, ÿêèé ì³ñòèòü 
ñóá’ºêòèâí³ âðàæåííÿ, ³íäèâ³äóàëüí³ êîãí³-
òèâí³ ìîäåë³ ÿâèù, ôàíòàç³¿ ëþäèíè. Ç ìå-
òîþ óçãîäæåííÿ ³ñíóâàííÿ öèõ äâîõ ïðîñòî-
ð³â ³ñíóº òðåò³é ñâ³ò – ³íôîðìàö³éíèé, ÿêèé 
ì³ñòèòü óí³âåðñàëüí³, ñòàòè÷í³ òà ïîçáàâëåí³ 
ñóá’ºêòèâíîñò³ ëþäñüêîãî áóòòÿ çíàííÿ [11]. 
Âåðøèíîþ ³ñíóâàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñâ³òó 
ââàæàºòüñÿ ñòâîðåííÿ Internet-ñåðåäîâè-
ùà, ïðîòå éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ó XXI ñò. 
íå ìîæå ãàðàíòóâàòè ò³º¿ ÷èñòîòè ôàêò³â ³ 
çíàíü, ïðî ÿê³ ãîâîðèâ Ê. Ïîïïåð. Ñâ³ò çì³-
íèâñÿ ó òîé ìîìåíò, êîëè ³äåàëüíèé ñâ³ò 
³íôîðìàö³¿ ïî÷àâ ðîç÷èíÿòèñÿ ó ñâ³ò³ ³íäè-
â³äóàëüíèõ âðàæåíü ³ êîãí³òèâíèõ ñóäæåíü. 
²íôîðìàö³éíå ñåðåäîâèùå ñòàëî «ñâ³òîì», 
ó ÿêîìó ôóíêö³îíóþòü ðåàëüí³ ëþäè, à íå 
³äåàëüí³ ñò³éê³ ôàêòè, â³äì³íí³ñòü â³ä «äðó-
ãîãî ñâ³òó» Ê. Ïîïïåðà ïîëÿãàº ó ìàñøòà-
áàõ ñóá’ºêòèâíîñò³: â³ä ³íäèâ³äóàëüíîãî â³-
äîáðàæåííÿ ñâ³òó äî êîëåêòèâíîãî, ïðîòå 
ñóá’ºêòèâíîãî. Íå âñ³ ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè 
º àêòèâíèìè êîðèñòóâà÷àìè ïåðåâàã ³í-
ôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà òà â³ðòóàëüíîãî 
³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà. Òàêèì ÷è-
íîì, ïðåäñòàâíèêè òðüîõ ñâ³ò³â ìàþòü ñâî¿õ 
ïðåäñòàâíèê³â ³íêîëè íà ð³âí³ ô³çè÷íî¿ îñî-
áè, ³íêîëè – íà ð³âí³ ðîë³ (ðèñ. 1.). Ó ñèëó 
òåõíîëîã³÷íî¿ íåäîñòóïíîñò³ òà íåñôîðìî-
âàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ êóëüòóðè ñóá’ºêò ñîö³-
àëüíèõ â³äíîñèí ìîæå ôóíêö³îíóâàòè ëèøå 
ó ô³çè÷íîìó ïðîñòîð³ àáî øëÿõîì âòå÷³ â³ä 
ðåàëüíîñò³ ïðîÿâëÿòè ñîö³àëüíó àêòèâí³ñòü 
âèêëþ÷íî â Internet-ñåðåäîâèù³.
Ñîö³àëüíà â³ðòóàë³çàö³ÿ – öå ïðîöåñ 
ïåðñîíàë³çàö³¿ îñîáèñò³ ó öèôðîâîìó ñî-
ö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³ ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ 
ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³. Êîæåí ÷ëåí ³íôîð-
ìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ïåâíîþ ì³ðîþ âêëþ-
÷åíèé ó öèôðîâó ³íôîðìàö³éíó ìåðåæó, 
à îòæå, ìàº âëàñíèé öèôðîâèé â³äïîâ³äíèê, 
ÿêèé ìîæå áóòè òî÷íîþ êîï³ºþ ïåðñîíè àáî 
ïðåäñòàâëÿòè îáðàç, ÿêèé ëèøå ó çàãàëü-
íèõ ðèñàõ â³äïîâ³äàº ô³çè÷í³é ïåðñîí³.
Ó öèôðîâîìó ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâè-
ù³ äóáëþþòüñÿ ìàéæå âñ³ ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷í³ ïðîöåñè, ïðèòàìàíí³ ñó÷àñíîìó 
ñóñï³ëüñòâó. ßê çàçíà÷àº Ì.Î. Íîñîâ ó ðî-
áîò³ «Â³ðòóàëüíà ïñèõîëîã³ÿ» (2000), ìàéæå 
óñ³ òèïîâ³ ñïîñîáè ì³æãðóïîâî¿ âçàºìîä³¿, 
ôîðìè ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà êîëåêòèâíî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ³ñíóþòü ó â³ðòóàëüí³é 
ïëîùèí³. «Ó â³ðòóàëüí³é ðåàëüíîñò³ îáðàçè 
âíóòð³øíüîãî ñâ³òó í³÷èì íå â³äð³çíÿþòü-
ñÿ â³ä îáðàç³â çîâí³øíüîãî. Çà óìîâ â³ä-
ñóòíîñò³ ñïåö³àëüíèõ ì³òîê, ÿê³ âêàçóþòü, 
äî ÿêîãî ñâ³òó – çîâí³øíüîãî ÷è âíóòð³ø-
íüîãî – íàëåæèòü îáðàç, ëþäèí³ äîñèòü 
ëåãêî ïîìèëèòèñÿ, äå â³äáóëàñÿ ïîä³ÿ – 
ó ñâ³ò³, ñòâîðåíîìó íåþ, ÷è ó çîâí³øíüîìó 
ñâ³ò³» [10, ñ. 62]. Íà ð³âí³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
ñâ³äîìîñò³ ïîä³¿ òà â÷èíêè, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ 
çà ëàøòóíêàìè åêðàíó êîìï’þòåðà, ìîæóòü 
ôóíêö³îíóâàòè ÿê ðåàëüí³ â÷èíêè, ñêîºí³ 
ó ô³çè÷í³é ïëîùèí³. Ïåðåñ³÷í³ ÷ëåíè ñó÷àñ-
íîãî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà íåð³äêî 
ñòàþòü æåðòâàìè «â³ðòóàëüíîãî íàñèëëÿ», 
«â³ðòóàëüíî¿ äåïðåñ³¿», «â³ðòóàëüíîãî ç´âàë-
Ðèñ. 1. Âçàºìîä³ÿ ô³çè÷íîãî îá’ºêòèâíîãî, ³íôîðìàö³éíîãî òà öèôðîâîãî 
³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà íà ð³âí³ îñîáèñòîñò³ (â³äïîâ³äíî äî ³äåé Ê. Ïîïïåðà)
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òóâàííÿ», «â³ðòóàëüíî¿ ³ãðîâî¿, íàðêîòè÷íî¿, 
ñåêñóàëüíî¿ çàëåæíîñò³». Ó â³ðòóàëüíîìó 
ñåðåäîâèù³ ìîæíà òîâàðèøóâàòè, îá’ºä-
íóâàòèñÿ, çä³éñíþâàòè ñîö³îêóëüòóðíó ñà-
ìî³äåíòèô³êàö³þ, îäðóæóâàòèñÿ, çàâîäèòè 
ä³òåé ³ ïîìèðàòè. Íåïîîäèíîêèì ÿâèùåì 
âèÿâèâñÿ ôåíîìåí â³ðòóàëüíîãî ñàìîãóá-
ñòâà òà â³ðòóàëüíî¿ ñìåðò³ ÿê ñïîñ³á ðîç³-
ðâàííÿ çâ’ÿçêó ç öèôðîâèì ³íôîðìàö³éíèì 
ñåðåäîâèùåì, à òàêîæ â³ðòóàëüíîãî ïåðå-
ðîäæåííÿ – â³äíîâëåííÿ àêòèâíîñò³ ó öèô-
ðîâ³é ñîö³àëüí³é ìåðåæ³.
Ó ìåæàõ öèôðîâîãî ³íôîðìàö³éíîãî ñó-
ñï³ëüñòâà çäîáóòòÿ ñóñï³ëüíîãî äîñâ³äó 
â³äáóâàºòüñÿ õàîòè÷íèì øëÿõîì, ùî ìîæå 
ñòâîðèòè ïåâíó ïðîáëåìó êîíòðîëþ ç áîêó 
äåðæàâè. Äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ìàéæå íå 
îáìåæåíèé ³, ÿê âèÿâèëà ñóñï³ëüíà ïðàêòè-
êà ç äîñâ³äó ³ñíóâàííÿ ïðîåêòó WikiLeaks1, 
çàáåçïå÷èòè çàõèñò íàâ³òü íàéñåêðåòí³øî¿ 
³íôîðìàö³¿ íåìîæëèâî. Íàéá³ëüø âàãîìîþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ öèôðîâîãî Internet-ñåðå-
äîâèùà º äîñòóïí³ñòü äî ³íôîðìàö³¿ ð³çíî¿ 
ÿêîñò³ òà çì³ñòó, ùî çóìîâëþº ïåâíó äåñòà-
á³ë³çàö³þ âíóòð³øíüîãî ñòàíó îñîáèñòîñò³.
²íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ çàñîáè 
ñôîðìóâàëè îñîáëèâèé òèï ñîö³àëüíèõ 
çâ’ÿçê³â, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà óñâ³äîìëåíí³ 
â³äñóòíîñò³ ô³çè÷íèõ ïåðåøêîä äëÿ çä³éñ-
íåííÿ êîìóí³êàö³¿ òà âçàºìîâ³äíîñèí ç ³í-
øèìè ñóá’ºêòàìè ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí. 
Íàñàìïåðåä ïðè÷èíîþ öüîãî ñòàëà ïîÿâà 
ñîö³àëüíèõ ìåðåæ, ùî äîçâîëèëè ðîçøè-
ðèòè êîëî ñï³ëêóâàííÿ ïåðåñ³÷íèõ ëþäåé 
çà ðàõóíîê ãíó÷êî¿ ñèñòåìè ìîäóëüíîãî ñà-
ìîêîíñòðóþâàííÿ îñîáèñòîñò³ ó â³ðòóàëü-
íîìó ñåðåäîâèù³. Â³ðòóàëüíèé â³äïîâ³äíèê 
ëþäèíè, à ó ïåâíèõ âèïàäêàõ – â³ðòóàëü-
íèé çàì³ííèê, êîíñòðóþºòüñÿ íà âíóòð³øí³õ 
óÿâëåííÿõ ëþäèíè ïðî åòàëîíí³ ñîö³àëü-
íî-ïðèéíÿòí³ îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè, 
ÿê³ ï³äòðèìóþòüñÿ, ñõâàëþþòüñÿ òà çíàõî-
äÿòü ïîçèòèâíó îö³íêó ó á³ëüøîñò³.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ó ñòàòò³ çä³éñ-
íþºòüñÿ êëàñèô³êàö³ÿ êîíòàêòíîãî îòî÷åííÿ 
ó â³ðòóàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. Çàâäàí-
íÿ íàøî¿ ðîáîòè ïîëÿãàº â åìï³ðè÷íîìó 
âèâ÷åíí³ îñîáëèâîñòåé êîíñòðóþâàííÿ êàð-
òèíè ñâ³òó îñîáèñòîñò³ ÷åðåç çâ’ÿçêè ç ³í-
øèìè ñóá’ºêòàìè âçàºìîä³¿ ó â³ðòóàëüíîìó 
ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ñó÷àñíà ìîëîäü àêòèâíî âèêî-
ðèñòîâóº ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè ìåðåæ³ 
ó ïëàí³ îòðèìàííÿ çíàíü ÿê êîíñòðóþâàí-
íÿ ìîäåëü ñâ³òó. Ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ 
³íôîðìàö³éíà ñòð³÷êà, ùî º ðåñóðñîì ïî-
áóäîâè êàðòèíè ñâ³òó, ôîðìóºòüñÿ íà îñ-
íîâ³ ÿê âëàñíèõ óïîäîáàíü êîðèñòóâà÷à, 
òàê ³ òèõ ïåðñîí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñòàòóñ³ 
ñï³âðîçìîâíèê³â-òîâàðèø³â (friends). Òàêå 
âçàºìîáà÷åííÿ ðîçøèðþº ìåæ³ ï³çíàííÿ 
ëþäèíîþ ñâ³òó, àëå ³ ìîæå çàâåñòè ëþäè-
íó ó ¿¿ ïðàãíåííÿõ îñÿãíóòè óñþ ãëîáàëüíó 
êàðòèíó ñâ³òó çàíàäòî äàëåêî â³ä íå¿ ñàìî¿ 
(Î.Â. Âàãàíîâà) [2]. Îäíèì ³ç êîãí³òèâíèõ 
óïåðåäæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç öèôðîâèì ñî-
ö³àëüíèì ñåðåäîâèùåì, º áåçóìîâíå ïî-
êëàäàííÿ íà ³íôîðìàö³þ, ùî ïîøèðþºòüñÿ 
÷åðåç ìàñîâ³ ÇÌ², òà íàäàííÿ ¿é ïð³îðèòåò-
íîñò³. Ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ïð³îðèòåòè çà-
äàþòü ò³ ëþäè, êîòð³ ïåðåáóâàþòü ó íàøî-
ìó êîíòàêòíîìó îòî÷åíí³ ó ñòàòóñ³ «äðóç³â». 
ßêùî äî ïîÿâè öèôðîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ìå-
ðåæ³ êîíòàêòíèì îòî÷åííÿì áóëè ñóá’ºêòè, 
ç ÿêèìè ëþäèíà âçàºìîä³ÿëà ó ïîâñÿêäåí-
íîìó æèòò³, òî ó öèôðîâ³é ìåðåæ³ êîíòàêòó-
âàííÿ ÿê ñïîñ³á ïåâíî¿ ô³çè÷íî¿ òà ³íòåëåê-
òóàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ìîæå áóòè âèêëþ÷åíèì. 
Â³äáóâàºòüñÿ çàëó÷åííÿ îñîáèñòîñò³ äî ³í-
ôîðìàö³éíîãî êîíòåíòó áåç çàëó÷åííÿ äî 
ïîâíîö³ííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç ÿêîþ öåé êîíòåíò 
ïîâ’ÿçàíèé. Ó. Óíòâîðò ââàæàâ, ùî çàñâî-
ºííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó ìîæëèâå ëèøå 
ó ïðîöåñ³ ³íòåðàêö³¿ ðåöèï³ºíòà òà êîìóí³êà-
òîðà. Ïîðÿä ³ç êîìóí³êàòèâíîþ òà ïåðöåï-
òèâíîþ ñòîðîíîþ ñï³ëêóâàííÿ ³íòåðàêòèâíà 
º îñíîâîþ óñï³øíîãî çàñâîºííÿ ñóñï³ëüíî-
ãî äîñâ³äó [3]. Òîìó ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ 
³íòåãðàö³¿ çíàíü «³íøèõ» ó ³íäèâ³äóàëüíó ñè-
ñòåìó ñâ³òîãëÿäíèõ ïåðåêîíàíü ïîòåíö³éíèõ 
ñïîæèâà÷³â ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ íàïîâíþþòü-
ñÿ ³íñòðóìåíòàìè çä³éñíåííÿ êîëåêòèâíèõ 
öèôðîâèõ ä³é ðàçîì ³ç òèìè ñîö³àëüíèìè 
ñóá’ºêòàìè, ÿê³ º íå äîñòóïíèìè äëÿ ïåðå-
ñ³÷íèõ ñïîæèâà÷³â ó ðåàëüí³é ïëîùèí³.
Ó ìåæàõ äèïëîìíèõ ïðîåêò³â ñòóäåíò³â 
IV êóðñó ñïåö³àëüíîñò³ «Ïñèõîëîã³ÿ» ìè ïðî-
àíàë³çóâàëè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ñêëàä 
îñ³á, ÿê³ ôîðìóþòü ³íôîðìàö³éíèé êîíòåíò 
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ïåðåñ³÷íèõ êîðèñòó-
âà÷³â. Ó äîñë³äæåíí³ áðàëè ó÷àñòü 370 ñòó-
äåíò³â, êîòð³ º àêòèâíèì êîðèñòóâà÷àìè 
ñîö³àëüíî¿ ìåðåæ³. Çà ðåçóëüòàòàìè ïîïå-
ðåäíüîãî îïèòóâàííÿ, âîíè ùîäåííî âè-
òðà÷àþòü íà ïåðåãëÿä ³íôîðìàö³¿ ó ìåðåæ³ 
Facebook á³ëüøå 30 õâèëèí ³ ìàþòü ïðîô³ëü, 
ñòâîðåíèé íå ï³çí³øå 2016 ð. Ìàêñèìàëüíà 
ê³ëüê³ñòü îñ³á ç³ ñòàòóñîì «äðóç³» ó ñîö³àëü-
í³é ìåðåæ³ Facebook ñêëàäàº 5 000 îñ³á. 
Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ áóëî âèÿâëå-
íî, ùî ó ñåðåäíüîìó îñîáè þíàöüêîãî â³êó 
ìàþòü 590 äðóç³â (³ç êðàéí³ìè çíà÷åííÿìè 
31 òà 4 897), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñåðåä-
í³é ïîêàçíèê º â³äíîñíèì.
Íàìè áóëî âèîêðåìëåíî ÷îòèðè êàòåãî-
ð³¿ îñ³á, ÿê³ âõîäÿòü äî ÷èñëà «äðóç³â» ó ñî-
ö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook:
1 WikiLeaks – ì³æíàðîäíà êîìåðö³éíà îðãàí³çàö³ÿ, ùî ïóáë³êóº 
ñåêðåòíó ³íôîðìàö³þ, ÿêó âîíà îòðèìóº â³ä àíîí³ìíèõ ³ çàñåêðå-
÷åíèõ äæåðåë.
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1. Àêòèâíå êîíòàêòíå îòî÷åííÿ. Ëþäè, 
ç ÿêèìè ñï³âïðàöþºìî, ïðîæèâàºìî, ñï³ë-
êóºìîñÿ, íàâ÷àºìîñÿ àáî ïðîñòî ñèòóàòèâ-
íî ïåðåòèíàºìîñÿ ó ðåàëüíîìó æèòò³.
2. Ïàñèâíå êîíòàêòíå îòî÷åííÿ. Ëþäè, 
ç ÿêèìè ìè çíàéîì³ ÷è âçàºìîä³ÿëè ó ìèíó-
ëîìó àáî ÿê³ çàðàç íåäîñòóïí³ íàì ó ðåàëü-
íîìó æèòò³, ïðîòå ó íàñ º äîñâ³ä ñï³ëêóâàí-
íÿ òà âçàºìîä³¿ ç íèìè.
3. Â³ðòóàëüíå êîíòàêòíå îòî÷åííÿ. 
Ëþäè, ç ÿêèìè ìè íå ïåðåòèíàëèñÿ, ïðî-
òå âîíè íàì â³äîì³ «çàî÷íî», ìè ìàºìî ïðî 
íèõ ïåâíå óÿâëåííÿ òà ³äåíòèô³êóºìî ³í-
ôîðìàö³þ ç ¿õ ïåðñîíîþ.
4. Âèïàäêîâå («ñë³ïå») êîíòàêòíå îòî-
÷åííÿ. Ëþäè, ÿêèõ ìè íå çíàºìî, ³ íàì 
âàæêî çãàäàòè, çà ÿêèõ îáñòàâèí âîíè ñòà-
ëè íàøèìè â³ðòóàëüíèìè äðóçÿìè.
Âèá³ðêà äîñë³äæóâàíèõ áóëà ïîä³ëåíà íà 
òðè ãðóïè â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³ îñ³á, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü ó íèõ ó â³ðòóàëüíîìó ñòàòóñ³ 
«äðóç³». Ïåðøà ãðóïà – äî 500 îñ³á, äðóãà – 
500–2000 òà òðåòÿ – 2000–5000. ²íñòðóêö³ÿ 
äîñë³äæóâàíèõ ïåðåäáà÷àëà çàçíà÷åííÿ 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îñ³á ó ñòàòóñ³ «äðóç³» òà 
¿õ äèôåðåíö³àö³ÿ â³äïîâ³äíî äî ÷îòèðüîõ 
êàòåãîð³é, âèçíà÷åíèõ âèùå. Äî ïåðøî¿ 
ãðóïè äîñë³äæóâàíèõ óâ³éøëè 176 îñ³á, äî 
äðóãî¿ – 123 òà äî òðåòüî¿ – 71. Ó äîñë³-
äæóâàíèõ ïåðøî¿ ãðóïè 34% îñ³á, ùî ïå-
ðåáóâàþòü ó ñòàòóñ³ «äðóç³», º ðåàëüíèìè 
ëþäüìè, ç ÿêèìè äîñë³äæóâàí³ êîíòàêòóþòü 
ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, 42% – öå ïàñèâíå 
êîíòàêòíå îòî÷åííÿ, 19% – º â³ðòóàëüíèì 
êîíòàêòíèì îòî÷åííÿì ³ 5% – «ñë³ïèì» àáî 
âèïàäêîâèì (òàáë. 1). Äîñë³äæóâàí³ äðóãî¿ 
ãðóïè òàêèì ÷èíîì äèôåðåíö³þâàëè ñï³ëü-
íîòó îñ³á ç³ ñòàòóñîì «äðóç³»: àêòèâíå êîí-
òàêòíå îòî÷åííÿ – 38%, ïàñèâíå êîíòàêòíå 
îòî÷åííÿ – 34%, â³ðòóàëüíå êîíòàêòíå îòî-
÷åííÿ – 26% òà âèïàäêîâå êîíòàêòíå îòî-
÷åííÿ – 12%. Ó òðåò³é êàòåãîð³¿ îñ³á íàìè 
áóëî çàô³êñîâàíî, ùî ïåðøó êàòåãîð³þ îñ³á 
ñêëàäàº 11%, äðóãó – 18%, òðåòþ – 53% òà 
÷åòâåðòó – 18%.
Àíàë³çóþ÷è ðåçóëüòàòè äðóãî¿ ãðóïè, ìè 
ìîæåìî ä³éòè âèñíîâêó, ùî á³ëüøà ÷àñòè-
íà îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñòàòóñ³ «äðóç³» 
ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook, º â³ðòóàëü-
íèì êîíòàêòíèì îòî÷åííÿì. Öå ïåðñîíè, ç 
ÿêèìè äîñë³äæóâàí³ çíàéîì³ çàî÷íî, òîáòî 
¿ì íå â³äîì³ ðåàëüí³ ëþäè, êîòð³ ñòîÿòü çà 
öèôðîâèìè ïðîô³ëÿìè ñîö³àëüíî¿ ìåðåæ³. 
Íàìè áóëî ïîì³÷åíî, ùî ç³ çá³ëüøåííÿì 
ê³ëüêîñò³ îñ³á ç³ ñòàòóñîì «äðóç³» ó ñîö³àëü-
í³é ìåðåæ³ çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü â³ðòóàëü-
íîãî êîíòàêòíîãî îòî÷åííÿ òà çìåíøóºòüñÿ 
÷àñòêà ðåàëüíîãî (ïåðøà ãðóïà). Ó äðóã³é 
ãðóï³ (500–2000 îñ³á) çðîñòàº ÷àñòêà ïàñèâ-
íîãî êîíòàêòíîãî îòî÷åííÿ. Ó òðåò³é ãðóï³ 
ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ íàëåæàòü äî êàòåãîð³¿ âè-
ïàäêîâîãî «ñë³ïîãî» êîíòàêòíîãî îòî÷åííÿ, 
äîì³íóº íàä ê³ëüê³ñòþ îñ³á, ùî íàëåæèòü äî 
ðåàëüíîãî.
Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî îñíîâíó 
ìàñó ³íôîðìàö³éíîãî êîíòåíòó, ÿêèé ìè 
ñïîæèâàºìî ó öèôðîâ³é ñîö³àëüí³é ìåðå-
æ³ Facebook, ôîðìóº â³ðòóàëüíå êîíòàêòíå 
îòî÷åííÿ, îïîñåðåäêîâàíî ïîâ’ÿçàíå ç êî-
ðèñòóâà÷åì ñîö³àëüíî¿ ìåðåæ³. Äî íüîãî íà-
ëåæàòü ëþäè, êîòð³ ìàþòü ñï³ëüí³ çîâí³øí³ 
ðèñè ç êîðèñòóâà÷åì (ðàñîâ³, ñîö³àëüíî-ðî-
ëüîâ³, â³êîâ³, ãåíäåðí³), ñï³ëüíå ãðîìàäÿí-
ñòâî àáî ³äåîëîã³÷í³ ïåðåêîíàííÿ, ñï³ëüíó 
òåðèòîð³þ ïðîæèâàííÿ. Çà ðàõóíîê â³ðòó-
àëüíî¿ öèôðîâî¿ ìåðåæ³ êîíòàêòíå ñîö³àëü-
íå ñåðåäîâèùå ðîçøèðþºòüñÿ, çá³ëüøó-
ºòüñÿ ê³ëüê³ñòü îñ³á, ³ç ÿêèìè ìè âñòóïàºìî 
ó ïðîöåñè ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó. Ó äðóã³é 
³ òðåò³é ãðóï³ äîñë³äæóâàíèõ ê³ëüê³ñòü îñ³á, 
³ç ÿêèìè â³äáóâàºòüñÿ ëèøå â³ðòóàëüíà âçà-
ºìîä³ÿ, äîì³íóº íàä ê³ëüê³ñòþ îñ³á, ³ç ÿêèìè 
ìè ñï³ëêóºìîñÿ òà âçàºìîä³ºìî ó ðåàëüíî-
ìó òà â³ðòóàëüíîìó ñåðåäîâèù³.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî íàìè 
äîñë³äæåííÿ ìè ìîæåìî çðîáèòè ðÿä 
âèñíîâê³â, ÿê³ ðîçêðèâàþòü ïðèðîäó âçà-
ºìîä³¿ îñîáèñòîñò³ ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè 
ó â³ðòóàëüíîìó ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³. 
Ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ ïîëåãøèëè ïðîöåñ ñî-
ö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ çà ðàõóíîê ñòâîðåí-
íÿ ºäèíîãî ñîö³îêóëüòóðíîãî ïðîñòîðó 
äëÿ çä³éñíåííÿ âçàºìîä³¿. Ñó÷àñíà ëþäè-
íà, àáî homo virtualis, äîñèòü åôåêòèâíî 
îñâî¿ëà â³ðòóàëüíèé ñâ³ò ³ íàïîâíèëà éîãî 
åëåìåíòàìè, ÿê³ ìîæóòü íå â³äïîâ³äàòè ô³-
çè÷íîìó ñâ³òó àáî ìàòè ³íø³ âëàñòèâîñò³. 
Ðîçøèðþºòüñÿ ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ «êîíòàê-
òíå ñåðåäîâèùå», ï³ä ÿêèì ìè ðîçóì³ºìî 
Òàáëèöÿ 1
Äèôåðåíö³àëüíèé ðîçïîä³ë îñ³á, ùî ìàþòü ñòàòóñ «äðóç³»  
ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook
Ê³ëüê³ñòü îñ³á  
ó ñòàòóñ³ äðóç³â
Àêòèâíå  
êîíòàêòíå  
îòî÷åííÿ
Ïàñèâíå  
êîíòàêòíå  
îòî÷åííÿ
Â³ðòóàëüíå 
êîíòàêòíå  
îòî÷åííÿ
Âèïàäêîâå  
(«ñë³ïå»)  
êîíòàêòíå îòî÷åííÿ
ãðóïà äî 500 îñ³á 34% 42% 19% 5%
500–2000 îñ³á 38% 34% 26% 12%
2000–5000 îñ³á 11% 18% 53% 18%
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óñ³õ ñóá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ó ô³çè÷-
í³é ³ â³ðòóàëüí³é ïëîùèí³. Ê³ëüê³ñòü «â³ð-
òóàëüíèõ ñóá’ºêò³â» ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ 
çá³ëüøóºòüñÿ íà ôîí³ ãëîáàë³çàö³¿ âçàºìî-
â³äíîñèí îñîáèñòîñò³ òà ñóñï³ëüñòâà çàãà-
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